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K r e t a n j e v r e m e n a redukci je met i len plavog na bazi predložene klasifi­
kacije mleka , pokazuje da dominiraju proizvođači s m lekom čije se v reme 
redukci je boje k reće od 0,5 do 2 časa. Proizvođači s mlekom v remena reduk­
cije boje do 0,5 časa pokazuju dominantnost u topl im mesecima. Proizvođači 
s m lekom boljeg kva l i t e ta — vreme redukci je met i len plavog 2—3 časa — 
učestvuju sa oko 10°/o u svim mesecima, osim oktobra i j a n u a r a gde njihovo 
učešće iznosi oko 2 5 % od ukupnog broja proizvođača. Učešće proizvođača 
s na jbo l j im kva l i te tom mleka bilo je oko 5°/o. 
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DEZINFEKCIJA MLEKARSKIH UREĐAJA U PRAKSI 
Pojavom sve većeg bro ja s reds tava za dezinfekciju ml jeka r sk ih u ređa ja 
postavl ja se i p i t an je kada, kako i koje s reds tvo t r eba da upo t reb imo da b i 
postigli m i n i m a l a n bro j bak te r i j a na površ inama koje dolaze u dodir s m l e ­
kom i pro izvodima. 
Svako s reds tvo ispi tuje se p r e puš tanja u prodaju i n a osnovu toga p r o ­
izvođač daje upu t s tvo o korišćenju s n o r m a m a za koncent rac i ju r adnog r a s tvo ­
ra, t e m p e r a t u r u p r i kojoj najbolje deluje i v r eme koje je po t r ebno da b i 
sredstvo delovalo. P o r e d toga što se tačno p r id ržava u p u t s t v a ko je da j e p r o ­
izvođač s reds tva , može se desit i da uspeh izostane, je r na r ezu l t a t e r a d a deluju 
i uslovi specifični za pojedinu opremu ili proizvodnju. To može da b u d e fak tor 
koji uman ju je ef ikasnost delovanja dezinfekcionüg sredstva. 
Važan faktor za efekat delovanja dezinfekcionog sredstva u praksi je p r i ­
sustvo organskih i neorganskih mater i ja na površini koju t ret i ramo. A k o opre-
ma nije čista pre delovanja s dezinficijensom, ostaci mleka, belančevine i mle-
čna mast mogu: 
a) da s tupe u reakci ju sa s reds tvom za dezinfekciju, istalože se n a zidove 
ćelija i t ime s tvore zašt i tn i sloj n a mik roorgan izmu koji sprečava p r o ­
di ranje i delovanje sredstva; 
b) da reaguju sa sredstvom i t ime ga inak t iv i ra ju i l i absorb uju ako su 
- koloidalne pr i rode ; 
c) mas t i i fosfolipidi mogu da ras tvore sredstvo, odnosno njegovu ak t ivnu 
komponen tu i t ime ga inakt ivišu; 
d) vr lo fina suspenzija s t r ane mate r i j e može da s tvor i oko ćelije omotač 
i t ime zašt i t i od kon t ak t a sa s reds tvom za dezinfekciju. Očekivani 
rezu l ta t od dezinfekcionog ras tvora dobićemo samo ako delujemo n a 
dobro o p r a n u površinu. Ako se vrš i steri l izacija opreme toplotom ovaj 
p redus lov ni je b i t an za postizanje dobr ih rezul ta ta , jer je pr incip 
delovanja drugi . 
Sredina u kojoj delujemo s dezinficijensom ili na ko ju delujemo ima 
direktni uticaj na rezultat rađa. Voda u ikojoj se na laze mikroorganizmi je 
najpovol jni ja s red ina za efikasno delovanje hemi jsk ih s reds tava za dezin­
fekciju. Koncent rac i ja ak t ivne ma te r i j e može da b u d e re la t ivno manja ako 
se bak te r i j e na laze suspendovane u vodi. Za ovo se možemo poslužiti p r i m e -
ram de lovanja Cl kao ak t ivne mater i je za dezinfekciju. 
Da b i uništ i l i mikrof loru vode pot rebno je 5 p p m akt ivnog Cl, dok n a j ­
man ja koncent rac i ja s kojom moramo delovat i ako se mikroorgan izmi nalaze 
na izvesnoj površ in i je 100 ppm. Ako je površ ina od gume, kože ili d rve ta 
koncent rac i ja ras tvora t r e b a da iznosi 300 ppm. 
Po red razl ike u pr i rodi površ ine na kojoj se na laze mikroorganizmi , ima 
uticaj a za rezul ta t dezinfekcije i s tepen g la tkos t i površ ine , i s tepen pol i ranost i 
kod m e t a l n i h ml jekarsk ih uređaja . Ako delu jemo s reds tvom iste koncen t r a ­
cije i za isto v r e m e na više uređa ja rezu l ta t će b i t i d i r ek tno s razmeran s te -
p e n u pol i ranos t i kan te , muzlice ili drugog uređa ja . P r i p r imen i toplote kao 
agensa za dezinfekciju ovaj e lemenat , s tepen pol i ranost i , n e m a bi tnog zna­
čaja, p a se često pr i dezinfekciji hemi j sk im s r eds tv ima ovome ne pr ida je 
značaj , m a d a može d a b u d e uz rok neuspe le dezinfekcije. 
Voda u kojoj se rastvara s redstvo za dezinfekciju kao faktor ima ut icaja 
sa svojim hemi j sk im sastavom. Kod g rupe sups tanc i koje su sintet izovane, 
t a k o da ak t ivna komponen ta bude e lemena t iz g rupe halogena, uticaj p H 
ra s tvo ra ima d i r e k t a n uticaj na b rz inu reakci je . I sp i t ivanja su pokazala da 
na p r i m e r : ako delujemo ras tvorom s 25 ppm. ak t ivnog Cl dobićemo 9 9 % 
uniš ten ja za 
121 m i n u t p r i p H 10 
19 m i n u t a sa p H 9 
5 » sa p H 8 
2,5 » sa p H 6 
Najefikasnije delovanje halogenih dezinficijensa odvi ja se u neutralnoj i 
slabo kiseloj sredini. Koncen t rovano s reds tvo koje se na laz i u prodaj i na bazi 
Cl ima baznu reakciju, je r jedino' t ako j e s tabi lno u ras tvoru . Čim se p r o -
m e n i p H ra s tva ran jem u vodi ili sman jen jem p H a k t i v n a komponen ta postaje 
nes t ab i lna i gubi se. To je razlog što voda s ko jom se ras tvara , za r a d n i 
ras tvor , može d a poveća baznost, koja je već inače velika, i t ime uman j i 
efikasnost delovanja. P r e p a r a t i na bazi J nalaze se u kise lom ras tvoru, n a j ­
češće fosforne kisel ine i deluju pr i kiseloj reakcij i . Ako se r a s tva ran jem u 
vodi poveća pH, to će svakako ut ica t i da se p r i preporučenoj koncentraci j i 
i t e m p e r a t u r i delovanja neće dobiti očekivani rezul ta t . Anal iza vode koja se 
upot reb l java za r a s t v a r a n j e sredstava za dezinfekciju t r eba da bude pozna ta 
p r e početka rada . U našoj zemlji ima reona u koj ima buna r ska voda ima 
baznu reakci ju, naroč i to Posavina, Baran ja i Vojvodina, a voda koja se dobij a 
iz r eka može u toku prečišćavanja isto tako da p r imi veći sadržaj krečnjaka . 
Ako imamo ras tvor s v isokim pH možemo poboljšati efikasnost povećavanjem 
t e m p e r a t u r e r a s tvo ra p r i l ikom delovanja, jer ras tvor n a većoj t e m p e r a t u r i 
ima n ižu p H vrednos t . Tako se navodi da r a s tvo r sa 250 p p m akt ivnog Cl 
p r i t e m p e r a t u r i od 16° C ako ima p H 9 imaće p r i t e m p e r a t u r i 48° C p H 8,5. 
Ako voda sadrži povećan procenat organske mater i je , t o će u t ica t i n a in-
akt ivaci ju ak t ivne komponen t e sredstva za dezinfekciju. 
Odgovor n a p i t an j e kada i gde d a upo t reb imo hemi jska sredstva za de ­
zinfekciju u mlekar sko j proizvodnji možemo da t i k a d a ocenimo p r e svega 
po t rebu i us love koje imamo. 
U mlekarskim pogonima gde raspolažemo s u g r a đ e n i m kapacitetima za 
proizvodnju pare, tople vode i opremom za eksploataciju istih upotreba he­
mijskih agenasa dezinfekcije primenjuje se za dezinfekciju vode s kojom 
vršimo pranja i i sp i ran ja opreme kao i ambalaže. Izuzetno one površ ine koje 
se ne mogu rac ionalno s ter i l isat i s toplotom dezinfikujemo s r a s tvor ima u 
koj ima i m a m o ak t ivnu hemijsku komponentu . U proizvodnji mleka potreba 
za upotrebom dezinficijensa je veća, jer pri stajama nemamo uvek uređaje 
i kapacitete za primenu sterilizacije toplotom. 
Kod izbora sredstva za dezinfekciju izbor treba vršiti prema konkretnim 
uslovima, p r i čemu korod ivno dejstvo sredstva na op remu ne t reba zanemar i t i . 
Cena s r eds tva ima važno mesto u kalkulaci j i proizvodne cene mleka i može 
se desiti da izvesno s reds tvo ima prednos t u kra tkoročnoj kalkulaci j i dok je 
n e m a u dugoročnoj gde se računa i amortizacija opreme. Danas se u mlekar­
stvu u najširoj upotrebi sredstva na bazi halogena i u opšte govoreći danas su 
najprihvatljivija. 
Na zav r še tku t r eba naglas i t i da se u toku primene nekog sredstva kao 
dezinficijensa u praksi posle dužeg perioda može pojaviti da ono postane 
neefikasno. Do toga dolazi je r se pojavl juje rezis tentnost k o d izvesnih sojeva 
bakter i ja , t ako d a s r eds tvo više nema bak te r i c idna svojstva n a t e bak te r i j e . 
U tome slučaju mora se menjati sredstvo, odnosno primeniti sredstvo koje ima 
drugu aktivnu komponentu. Tako na p r i m e r ako smo pr imenj iva l i p r e p a r a t 
n a bazi Cl, uzećemo p r e p a r a t n a bazi J ili Br, za izvestan per iod (mesec do 
dva meseca) i onda možemo ponovo delovat i s p r v o b i t n i m sreds tvom. P r i ovoj 
p romen i u n i š t e se r ez i s ten tn i sojevi i ponovo imamo nese lek t i r anu mikrof loru . 
Cesto se dešava da se p r i l ikom promene sredstva k a d a dobijemo bolje r ezu l t a t e 
ovo tumač i s bol j im osobinama novog s reds tva . Ovo ne m o r a da b u d e s lučaj , 
j e r će se p r i ponovnoj p r o m e n i sa s t a r im sreds tvom dobit i bolji r ezu l t a t i za 
izvestan per iod. Isto t a k o preporučuje se i pov remena steril izacija s top lo tom, 
mesečno j e d a n p u t iz istog razloga, ako za ovo ima mogućnost i . 
